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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
C1950)
Σημ. — Οί δι’ αστερίσκου σημειούμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.
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Άγγελόπουλος Θεόδωρος 31.
Άθανασάκης ’Ιωάννης 32.
Α’ιγινήτης Βασίλειος 33.
’Αλεξίου Στυλιανός 34.
Άλεξόπουλος Θεοφάνης 35.
Άλεξόπουλος Νικόλαος 36.
Άλιβιζάτος Άμίλκας 37.
Άναγνωστόπουλος ’Ιωάννης 38.
Άναστασιάδης ’Αναστάσιος 39.
Άντωνιάδης Ιωάννης 40.
Άποστολάκη ’Άννα 41.
Άποστολίδης Χρηστός 42.
Άποστολόπουλος ’Ιωάννης 43.
Βαλάσης Θωμάς 44.
Βάλληνδας Πέτρος Γ. 45.
Βαρούχα Χρισιοδουλο.τούλου Εϊρ. 46.
Βασσενχόβεν Λουδοβίκος 47.
Βελουδίου Μαρία 48.
Βέλτσος Γεώργιος Νικολ. 49.
Βερδελης Νικόλαος 50.
Βερναρδάκης Κωνσταντίνος 51.
Βιζουκίδης Περικλής 52.
Βογιατζής Νέστωρ 53.
Βορέας Θεόφιλος 54.
Γαλανός Σπυρίδων 55.
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος 56. 
Γεωργόπουλος Μελέτιος 57.
Γιαννακόπουλος Γ. Π. 58.
Γιαννόπουλος Δη μητριός 59.
Γιαννουλάτου ’Αρτεμίσια 60.
Δάκαρης Σωτήριος 
Δέγλερης ’Αλέξανδρος 
Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας 
Δημητρακάκης Δ. Κωνστ. 
Δημητριάδης Χρίστος 
Δημητριάδου *Ισις 
Διαμαντόπουλος Άνδρέας 
Διαμαντόπουλος Διονύσιος 
Διαμαντόπουλος Ηρακλής 
Διαμαντοποΰλου Αγνή 
Δοντάς Γεώργιος Σπ.
Δόσιος Κωνσταντίνος 
Δουκάκη Ευανθία 
Δραβυλλας Γεώργιος Θ. 
Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ίακ. 
Δραγουμης Φίλιππος Στεφ. 
’Εμπεδοκλής Γρηγόριος 
Έξαρχόπουλος Νικόλαος 
’Έξαρχος Νικόλαος 
Ευαγγελίδης Δημήτριος 
Ζέγγελης Κωνσταντίνος 
Ζυγαδινός Νικόλαος Ε. 
Ζωγράφος Κωνσταντίνος 
Θανασουλόπουλος ’Ιωάννης 
Θανασουλοπούλου Αικατερίνη 
Θεοδωράκης Γεώργιος Α. 
Θεοφανείδης Βασίλειος 
Θεοχάρης Δημήτριος 
Θρει^ιάδης ’Ιωάννης 
Ίγγλέσης Σωτήριος
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61. * Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
62. Ίωαννίδου-Μπαρμπαρρήγου
63. * Καλιτσουνάκης Δημήτριος
64. * Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης
65. Καλλιπολίτης Βασίλειος
66. Καλκάνης Μιχαήλ Ί.
67. Καλλιγάς Μαρίνος
68. * Κανελλόπουλος Παναγιώτης
69. * Καντάς Ήλίας
70. * Καντιάνης Νικόλαος
71. * Καπερώνης Νικόλαος
72. * Καπρουλάς Γεώργιος
73. Καραβίας'Ιπποκράτης
74. Καραγιαννόπουλος Γεώργιος
75. * Καρανδρέας ’Απόστολος
76. Καραχάλιος Θεμιστοκλής
77. * Καροΰζος Χρίστος
18. " Ιναρούζου Σέμνη Παπασπυρίδου
79. * Καστόρχης Δημήτριος
80. * Κάτσανος Νικόλαος
81. * Καψάλης ’Ιωάννης
82. Kent John
83. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος
84. Κόλλας Περικλής
85. Κάλλιας Γεώργιος
86. Κοντολέων Γεάιργιος
87. Κοντολέων Νικόλαος
88. Κοντής ’Ιωάννης
89. Κοντόπουλος ’Αλέξανδρος
90. Κορρές Στυλιανός
91. Κοσμόπουλλος Δημήτριος
92. * Κοτζιάς Νικόλαος
93. * Κουγέας Σωκράτης
94. Κουζης ’Αριστοτέλης
95. * Κουκούλες Φαίδων
96. Κουρμοΰλης Γεώργιος
97. * Κρανιώτης ’Ιωάννης
98. * Κρητικός Ευάγγελος
99. * Κριεξής Άνδρέας
100. * Κριεζής Εμμανουήλ 
Μ. 101. * Κριμπάς ’Αθανάσιος
102. * Κριμπάς Βασίλειος
103. Κριμπάς Ήλίας
104. Κτιστόπουλος Κωνσταντίνος
105. * Κυριαζής Σπυρίδων
106. * Κυριάκος ’Ιωάννης Π.
107. Κωνσταντίνου ’Ιωάννα
108. * Κωττάκης Λεωνίδας
109. Λαζαρίδης Παύλος Ήρ.
110. Λάππας Γεώργιος
111. Λεβεντέρης Νικόλαος
112. * Λιβιεράτος Σπυρίδων
113. * Λογοθέτης Κωνσταντίνος
114. * Μαγιάσης Σωτήριος
115. Μακαρόνας Χαράλαμπος
116. * Μακρόπουλος ’Ιωάννης
117. Μαντζοόνης Παναγιώτης Δ.
118. Μαντζοΰφας Γεώργιος
119. * Μαντούδης Μιχαήλ
120. * Μαριδάκης Γεώργιος
121. * Μαρινάτος Σπυρίδων
122. Μαρκεζίνης Σπυρίδων
123. * Μαρκόπουλος Βασίλειος
124. Μαυρομμάτης Κ. Γ.
125. * Μαυρούλιας Ιωάννης
126. Μέγας Γεώργιος
127. Μελάς Κωνσταντίνος
128. * Μεσολωράς Παναγιώτης
129. * Μητσόπουλος Χρίστος
130. * Μιράσγετζης Δημοσθένης
131. Μιτσός Μάρκελλος
132. * Μιχαηλίδης Μιχαήλ
133. * Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος
134. * Μπαλής Γεώργιος
135. * Μπενάκης ’Αντώνιος
136. Μυλωνάς Παύλος Κ.
137. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης 
138· * Νικολαΐδης Λουδοβίκος
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139. * Νομικός Μάρκος
140. * Ξυγγόπουλος Άνδρέας
141. Οικονόμος ’Αλέξανδρος Άρ.
142. * ΟΙκονόμος Γεώργιος Π.
143. * Όρλάνδος ’Αναστάσιος Κ.
144. Πάλλας Δημήτριος
145. Παμποΰκας ’Απόστολος
146. ΙΙανοΰτσος Γεώργιος
147. Πανταζόπουλος Ν. Γ.
148. * Παντελίδης Εμμανουήλ
149. * Παπαδάκης Κωνσταντίνος
150. * Παπαδημητριού ’Ιωάννης
151. * ΓΙαπαδόπουλος Θωμάς
152. * Παπαηλιοϋ Χαράλαμπος
153. * Παπαθανασίου Πάνος
154. * Παπαϊωάννου Γεώργιος
155. * Παπαϊωάννου ’Ιωάννης
156. * Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
157. * Παπαϊωάννου Πάνος
158. Παπακωνσταντίνου Κωνστ. Δ
159. * Παπαμιχαήλ Γρηγόριος
160. * Παπαντωνόπουλος Νικόλαος
161. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας
162. * Παπαστράτος Ευάγγελος
163. * Παπαστράτος ’Ιωάννης
164. * Παπαφλέσσας Γρηγόριος
165. * Παπαφλέσσας ’Ιωάννης
166. * Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος
167. Πελεκανίδης Στυλιανός
168. * Πελεκίδης Ευστράτιος
169. * Πέππας ’Αριστοτέλης
170. * Πεσματζόγλου Γεώργιος
171. * Πετρακόπουλος Θεόδωρος
172. * Πετρόπουλος Γεώργιος
173. Πέτσας Φώτιος
174. * Πίστης Νικόλαος
175. Πλάτων Νικόλαος
176. * Πλυτάς ’Αμβρόσιος
177. Πολίτης Λίνος Ν.
178. Πολυγένης ’Ιωάννης Κ.
179. * Πορτοκάλης ’Αλέξανδρος
180. * Πουλίτσας Παναγιώτης
181. * Πουλόπουλος ’Απόστολος
182. * Πουρής Μιλτιάδης
183. * Πρινάρης Κίμων
184. * Ράλλης Γεώργιος Δ.
185. Ράλλης Γεώργιος Μιλτ.
186. * Ρινόπουλος Μιχαήλ
187. * Ροζάκης Σταμάτιος
188. Ρουμπάνης Γεάίργιος
189. * Ροΰνιος Κωνσταντίνος
190. * Ρωμαΐδης ’Ιωάννης
191. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος
192. * Σακελλαρίου Γεώργιος
193. Σάρρου Αιμιλία
194. * Σεργόπουλος ’Ιωάννης
195. * Σκάσσης Ερρίκος 
196 * Σκλαβοΰνος Γεώργιος
197. * Σκοτίδας Ευάγγελος
198. Σκουταρης Θεοδ. Άλέξ.
199. * Σοΰλης Γεώργιος
200. Σπυριδάκις Γεώργιος
201. * Σπυρόπουλος Παναγιώτης
202. Σταθάκης Καλλέργης Ν. Γ.
203. * Σταδακόπουλος Παναγιώτης
204. * Σταθάτος ’Αντώνιος
205. * Σταμελλάτος Γεώργιος
206. * Στάμος ’Ιωάννης
207. * Σταμούλης Μιλτιάδης
208. Σταυρόπουλος Κωνστ. Άγγ.
209. Σταυρόπουλλος Φοίβος
210. * Στεργιόπουλος Δημήτριος
211. Στίκας Ευστάθιος
212. Συνοδινός Ελευθέριος 
213 * Σφήκας Δημήτριος
214. * Σωτηρίου Γεώργιος Α.
215. Σωτηρίου Μαρία
216. * Τεγόπουλος Στυλιανός
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217. Τενοποΰλου Ήλιου Αλεξάνδρα 226. * Φουντοΰλης Δημήτριος
218. Τζαννετάκης Χαρίλαος
219. Τραυλός Ιωάννης Μ.
220. * Τριανταφυλλίδης Περικλής
221. * Τσακαλώτος ’Αθανάσιος
222. Τσακαλώτος Πολύβιος
223. * Τσιπούρας Δημήτριος
224. * Φιλαδελφεΰς ’Αλέξανδρος
225. Φιλιππάκη Βαρβάρα
227. * Χαβιαρας Νικήτας
228. * Χαρίτος ’Ιωάννης
229. Χατζηδάκης Εμμανουήλ
230. Χατζηκακίδης ’Αθανάσιος Δ.
231. * Χατζής ’Αντώνιος X.
232. * Χόνδρος Δημήτριος
233. * Χριστίδης Δημήτριος
234. * Χριστόπουλος Μιχαήλ
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